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6 Fluorescent In Situ Hybridization 
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6 Tryptone Soy Agar 
7 Brain Heart Infusion Agar 
8 Mannitol Salt Agar 
9 Blood Agar = BA 
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1 In situ detection of antibiotic resistance gene 
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